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摘要
近年来，企业生产经营过程中带来的环境污染问题十分突出，引起业界对经
济利益之外的企业环境责任问题高度关注。在建立“21 世纪海上丝绸之路”的背
景下，我国海洋产业企业必将率先走出国门，然而企业社会责任尤其是企业环境
责任的缺失一直是国际贸易在一定程度上限制我国企业的重要因素。企业作为现
代经济和发展中至关重要的力量，它既是产生环境问题的主要原因，也应该是预
防和治理环境问题的主要角色。
当前企业环境责任发展的主要问题是：（1）企业环境责任内容杂乱，缺乏系
统性；（2）企业环境责任评价体系依托于企业社会责任评价体系，缺乏完整性和
独立性；（3）国内研究更是将企业环境责任与企业环境绩效指标、企业环境信息
披露指标相混杂。目前没有可以用于我国海洋产业企业环境责任评价的成熟体
系，因此需要构建一个相对科学全面、可量化对比、既能体现企业环境责任内涵
又对企业实际管理和决策具有跟踪和指导功能的企业环境责任评价体系，用于我
国海洋产业的案例研究。
本研究系统总结了国内外企业环境责任的概念、内涵和评价方法，在此基础
上，提出企业环境责任内容的三个核心要素，即环境管理责任（M）、环境绩效
责任（P）和环境信息披露责任（D）；其中，环境管理责任（M）下设环境意识、
环境守法、内部管理和外部认可四个二级变量及其下属 16 个三级变量，环境绩
效责任（P）下设环保支出、节约资源和降低污染物排放两个二级变量及其下属
7个三级变量，环境信息披露责任（D）下设定期报告和咨询反馈两个二级变量
及其下属 6 个三级变量。根据上述变量性质和内容，将环境管理责任（M）、环
境信息披露责任（D）中的定性指标进行不同层次的定性描述，与环境绩效责任
（P）的定量指标通过等级量化转化为统一的数值格式，以此建立各变量的具体
量化方法，并最终构建了企业环境责任评价体系。
将构建的企业环境责任评价体系应用于我国海洋产业的案例研究中，选取我
国 54 家海洋产业上市公司为样本，对其 2010 至 2014 年 5 年间的企业环境责任
状况进行评价与分析，进行横向及纵向比较，得出各年度企业环境责任平均得分
为 56.63、59.33、61.03、62.80、65.26分，给出年度企业环境责任得分排名情况，
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中国远洋、中国石化、中国石油和上港集团在海洋产业企业环境责任状况处于领
先地位。研究表明我国海洋产业企业环境责任状况整体情况向好发展，但不同企
业之间强弱分化明显；同时验证了本研究提出的评价体系的可行性，为提高我国
海洋产业企业环境责任水平指明了途径，本研究为我国海洋产业环境责任评价研
究建立了良好的开端，对实践工作的开展具有借鉴意义。
关键词：企业环境责任；海洋产业；上市公司；评价体系
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Abstract
In recent years, the environmental issues caused by the production and operation
of enterprise are very serious, which cause great concern on the issue of
corporate environmental responsibility. Under the background of the establishment of
21st century maritime Silk Road, China's marine industry enterprises should be the
leader in the aspect of developing aboard. However, lacking of corporate social
responsibility especially corporate environmental responsibility is always one of the
main reasons that restrict the development of Chinese corporations on International
trade. As a vital power in the development of modern economy, corporations are the
main reason to cause environmental issues. In the meanwhile they should play a key
role in the prevention and control of environmental issues.
The issues of corporate environmental responsibility are following that: (1) the
mess of contents of corporate environmental responsibility and lacking of
systematism; (2)The evaluation system of corporate environmental responsibility
depends on the evaluation system of corporate social responsibility, which is lack of
integrity and independence; (3) Domestic researchers mingle the evaluation system of
corporate environmental responsibility, with corporate environmental performance
and corporate environmental information. At present, there is no sound system that
can be used to evaluate the environmental responsibility of marine industry
corporations in China. Therefore, it needs to build a scientific and quantifiable system
of enterprise environmental responsibility evaluation, which can not only reflect the
connotation of corporate environmental responsibility but also can track and guide
corporations management and decision making.
Three core elements of corporate environmental responsibility including
environmental management responsibility, environmental performance responsibility
and environmental information disclosure responsibility were proposed in this study.
Based on the above core elements, this study identified two and three-level variables
of each element and established a corporate environmental responsibility evaluation
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system. There are 4 two-level and 16 three-level variables under environmental
management responsibility, 2 two-level and 7 three-level variables under
environmental performance responsibility, 2 two-level and 6 three-level variables
under environmental information disclosure responsibility. Besides, the specific
quantitative methods for each variable were also established.
In this study the evaluation system of corporate environmental responsibility was
applied to the case study of marine industry in China. Marine industry listing
corporations in China were selected as research object, the performance of corporate
environmental responsibility of such companies from 2010 to 2014 were evaluated
and analyzed. The average corporate environmental responsibility are 56.63, 59.33,
61.03, 62.80, 65.26, and also the ranking of scores were obtained. The feasibility of
the evaluation system proposed was verified in this study. This study showed that the
performance of environmental responsibility in marine industry of China were various,
pointed out the way to improve the environmental responsibility of China's marine
industry enterprises. It also has established a good beginning for the evaluation of
environmental responsibility of marine industry in our country, which provides a
reference for reference.
Key words: Corporate environmental responsibility; Marine industry; Listed company;
Evaluation system
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1
第 1章 绪论
1.1 研究背景
20世纪 90年代中国已经将海洋强国战略作为国家战略，海洋产业已经成为
世界公认的 21 世纪最有发展潜力的产业。近年来，我国海洋经济的发展在国民
经济中做出了引人瞩目的贡献，尤其东部沿海已形成率先发展的姿态，在其带动
下，海洋经济成为了带动国民经济增长的新增长点。2010到 2015年全国海洋生
产总值从 38439 亿元增加至 64669 亿元，国民生产总值的 9.6%是由海洋产业贡
献的，涉海从业人员达到 3589万人（中国海洋经济公报，2015）。然而，我国海
域的环境质量状况很不乐观，河流排海污染物总量居高不下，陆源入海排污口达
标率仅为 52%。监测的河口和海湾生态系统仍处于亚健康或不健康状态。赤潮和
绿潮灾害影响面积较上年有所增大。局部砂质海岸和粉砂淤泥质海岸侵蚀程度加
大，渤海滨海地区海水入侵和土壤盐渍化依然严重（中国海洋环境质量公报，
2015）。这不仅是由于多种污染和不合理开发等原因造成的，与人们的观念特别
是海洋产业相关企业对环境责任的担当也密切相关。
近年来，企业生产经营过程中带来的环境污染问题十分突出，引起业界对经
济利益之外的企业环境责任问题高度关注。从自然掠夺式开发利用到污染物无节
制排放，无处不有企业的影子，企业已经成为自然环境的主要污染者和破坏者。
如紫金矿业污水渗漏，大连海洋石油污染等，表明我国企业在追求经济效益和快
速发展的同时，忽视了环境责任的承担。企业作为现代经济和发展中至关重要的
力量，它既是产生环境问题的主要原因，也应该是预防和治理环境问题的主要角
色。企业作为经济活动主要的参与主体，也开始将环境保护与环境管理纳入公司
的经营决策中，以寻求自身发展与社会经济可持续发展目标的一致性。
2010年对参加联合国全球契约的 766家企业的一项调查中发现，百分之九
十三的 CEO 认为可持续发展将是企业未来成功的关键，91%的企业决定应用新
技术（比如可再生能源）来解决可持续发展的问题（Accenture, UNGC, 2010）。
作为一个舶来品，企业社会责任运动开始影响到我国以来，发展状况并不乐观，
在建立“21世纪海上丝绸之路”的背景下，我国海洋产业企业必将率先走出国
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门，然而企业社会责任尤其是企业环境责任的缺失一直是国际贸易在一定程度上
限制我国企业的重要因素。目前各国政府和国际组织对企业环境责任的界定和范
围尚未形成统一的意见，对于企业环境责任评价指标体系的定义和范畴，理论界
仍然处于研究探讨阶段。社会是企业的依托，而企业则是社会的细胞，作为经济
的最根本因素，企业可持续发展问题是整个社会经济可持续发展的基础，加强对
企业环境责任的研究就显得至关重要。尤其对于海洋产业这一具有活力的新兴产
业，加强海洋产业企业的环境责任就是避免这片广阔的汪洋也走上先污染后治理
的老路。
1.2 研究的目的和意义
随着“建设 21 世纪海上丝绸之路”的提出，我国海洋产业企业必将率先走
出国门，然而企业社会责任尤其是企业环境责任的缺失一直是国际贸易在一定程
度上排斥我国企业的重要因素，因此，我国必须尽快改善海洋产业企业环境责任
的整体水平，才能走出国门，帮助我国更好的建设“21世纪海上丝绸之路”。针
对我国海洋经济与海洋环境的矛盾，海洋产业企业对环境责任忽视。
本研究的目的是：应用国际前沿理论、结合国内现阶段发展状况构建既能体
现企业环境责任内涵又适合中国国情的海洋产业企业环境责任评价体系，并选取
海洋产业的上市公司作为案例进行评价与分析。
本研究的意义在于：企业环境责任的外部评价是促进企业环境责任发展的重
要因素，选取海洋产业 A 股上市公司作为我国海洋产业的代表性企业，用一套
逻辑一致的指标体系对不同企业的环境责任状况进行评价，有助于各相关方更清
晰地辨识不同企业环境责任发展的差距，推动海洋产业相关企业的环境责任更快
更好的发展。
1.3 研究目标、内容、技术路线与方法
1.3.1 研究目标
本研究的目标是：构建相对全面、可量化对比、既能体现企业环境责任内涵
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又对企业实际管理和决策具有跟踪和指导功能的企业环境责任评价体系，用于我
国海洋产业企业环境责任的案例研究。通过对我国相关上市公司的案例研究，评
估现阶段我国海洋产业企业环境责任的发展状况，提出建议。
1.3.2 研究内容
本研究的研究内容包含以下几个方面：
（1）国内外企业社会责任与企业环境责任研究进展综述；
（2）国内外企业环境责任评价实践与研究进展综述、存在问题的分析；
（3）企业环境责任评价体系的建立；
（4）将建立的环境责任评价体系应用于我国海洋产业上市企业，对我国海
洋产业企业环境责任的发展现状进行评价与分析并给出建议。
1.3.3 技术路线
本研究技术路线见图 1.1。重要步骤说明如下。
（1）对目前国内外学者和组织对企业社会责任与企业环境责任的实践和研
究进行综述，分析存在的问题，寻求企业环境责任的内涵；
（2）根据企业环境责任的内涵，国内外现行企业环境责任指标体系以及我
国企业环境信息披露现状进而构建我国海洋产业企业环境责任评价的分析框架，
分为环境管理责任（M）、环境绩效责任（P）以及环境信息披露责任（D）三个
核心要素；
（3）识别每个核心要素下的二级变量以及三级变量，构建我国海洋产业环
境企业环境责任评价体系；
（4）将构建的企业环境责任评价体系应用于我国海洋产业 A股上市公司企
业环境责任的评价中，量化其企业环境责任履行情况，通过横向以及纵向的比较，
分析评估现阶段我国海洋产业企业环境责任履行整体情况以及各公司自身状况，
给出发展意见。
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